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 ブルシャスキー語の定形動詞の形態論は、図 1のように描き出すことができる。 
 このテンプレートは、そもそもは Tikkanen (1995)に始まり、以降 Berger (1998)などを経
てきたものである。 
 
(−4) (−3) (−2) (−1) 0 (+1) (+2) (+3) +4 (+5) 
NEG TEL AGRU CAUS ROOT PL ASP AGRS MOD/AUX AGRS/CF 
図1: 動詞テンプレート(Yoshioka 2012: 103、一部改変) 
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 −4 −3 ~ +1 +2 +3 +4 +5 
直説法 現在 (a-) STEM (-ʨ) [-@S(1)] -Ø/+AUX [-@S(1/2/3)] 
直説法 非現在 (a-) STEM (-ʨ) [-@S(1)] -m/+AUX [-@S(1/2/3)] 
命令法 (a-) STEM   -i/-in (=á) 
条件法 (a-) STEM -ʨ (-@S(1)) -m/-an -ʦe 
願望法 (a-) STEM   -um  
希求法 (a-) STEM   -ʂ -@S(1/2/3) 
図2: 定形動詞の形式 
 
 −4 −3 ~ +1 +2 +3 +4 +5 
不定詞 (a-) STEM   -as  
完了分詞 (a-) STEM  (-@S(1SG)) -m  
未完了分詞  STEM -ʨ  -m  

















 以上をまとめたのが表 1と図 4とである。それぞれ、再範疇化の度合いが高いものから
順に並べた。 
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表1: 各名詞化とその特徴 
 獲得するカテゴリ 主語表現 項の格配列 保持されるカテゴリ 
不定詞 CASE, DET, (POS)
4
, NB ○ Normal ~ Gen. Subj. VALENCY, IF 
完了分詞 CASE, DET, (POS)
4
, NB ○ Normal ~ Gen. Subj. VALENCY, ASPECT, (AGRS), IF 
未完了分詞 CASE × Normal VALENCY, ASPECT 
希求法不定詞 なし ○ Normal VALENCY, IF 
補節 なし ○ Normal VALENCY, ASPECT, MOOD, AGRS, IF 
 
 IF AGRS MOOD ASPECT VALENCY CASE DET POS NB 
不定詞          
完了分詞          
未完了分詞          
希求法不定詞          




















り、これも OOC で解釈ができる部分である。 
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 -         -Infinitiv (Berger 1998)、optatif/volitif (Tiffou 1999)、optative/supine (Anderson 2007)。 
 それ以外では、Lorimer (1935a: 324–5)はこの形式を「 -形式」と呼び、意志や願望の働き







  SG PL 
1  -a -an 
2  -Ø -an 
3 HM -Ø 
-an 
 HF -Ø 
 X -Ø -an 





(1) ʨíine baadɕáa éi ʥáaɾ mumánʂ 
ʨíin-e baadɕáa-e  - i-Ø ʥé-aɾ mu-man-ʂ-Ø 
中国-GEN 王-GEN 3SG.HM:II-娘-ABS 私-DAT 3SG.HF:I-なる-ʂ-3SG.HF 
 
 ‘May the daughter of the king of China become m ne!’ (Tikkanen 1991: #17；表記改変)5 
                                                        
5 本稿では便宜のため、引用例文であっても表記を IPAに変更した。形態素分析・グロス付けは筆者によ
ブルシャスキー語の希求法不定詞とは何か 





(2) baadɕáa ké zizí ɣániʂ atíaʂ qʰáa síndaʦaɾ náan 
baadɕáa ké zizí ɣéniʂ-Ø  -d-e- ʂ qʰá ʂ sínda-ʦ-aɾ n- - n 
王 CONJ 母 女王-ABS NEG-TEL-起きる-ʂ まで 川-ADE-DAT 行く:CP-1SG-CP 
 




 「私は、王と王妃が目覚める前に川へ行き、魚を捕まえて」(čhúmoe minás: #38) 
(3) mímaɾ káman íiʈ miúʂ máamaibáana? 
mí-RDP-aɾ kám-an íiʈ-Ø mi-u-ʂ m - man-ʨ+bá-an-Ø=a 
私達-OBL-DAT 少し-INDF.SG 煉瓦-ABS 1PL:I-与える:HX.OBJ-ʂ 2PL:III-なる-IPFV-2PL-PRS=Q 
 










(4) áie / áimo ií ésqanas qʰáa 
 - i-e /  - i-mu-e i-i-Ø  - s-ɣan-as qʰá ʂ 
1SG:II-娘-ERG / 1SG:II-娘-OBL-GEN 1SG:I-息子-ABS 3SG.HM:II-CAUS-終わる-INF まで 
 
 「私の娘が私の息子を殺すまでに」 
(5) áie / *áimo ií ésqanʂ qʰáa 
 - i-e / * - i-mu-e i-i-Ø  - s-ɣan-ʂ qʰá ʂ 




                                                                                                                                                                  
る。引用情報がない例、物語 2篇(čhúmoe minás、ならびに、uskó jótišo urkái)からの例は、いずれも筆者の
調査データに基づいている。 
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bisáɾ-ʂ 鎌 ＜ bisáɾk- 刈る、切る 
maltá-ʂ バタ  ー ＜ maltáɾ- 饗する 
ɡámi-ʂ 賃金 ＜ ɡámi- 支払う 
ɣuɾá-ʂ 大便 ＜ ɣuɾá- 排便する 
haɾá-ʂ 小便 ＜ haɾá- 排尿する 
baɾén-ʈʂ 視線 ＜ baɾén- 見る 
ɣas-íʂ 笑い ＜ ɣas- 笑う 











  SG PL 
1  -a -an 
2  -Ø -an 
3 HM -Ø 
-an 
 HF -Ø 
 X -Ø -an 
 Y -Ø -Ø 
 
表4: 直説法人称接尾辞 
  SG PL 
1  -a -an 
2  -a -an 
3 HM -i 
-an 
 HF -o 
 X -i -ien 
 Y -i -i 
 
 
 以下に示した直説法人称接尾辞の一覧(表 4′ )を見ると、3人称 Y類以外で、単数形＋-an
が複数形を形成している傾向が分かる。3 人称 H類は、HM類と HF類とが中和しているた
ブルシャスキー語の希求法不定詞とは何か 





  SG  PL 
1  -a -a + -an ⇒ -an 
2  -a -a + -an ⇒ -an 
3 HM -i 
? + -an ⇒ -an 
 HF -o 
 X -i -i + -an ⇒ -ien 




















(−4) (−3) (−2) (−1) 0 (+1) (+2) (+3) (+3.5) +4 (+5) (+5.5) (+6) 
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 −4 −3～+1 +2 +3 +3.5 +4 +5 +5.5 +6 
直説法 現在 (a-) STEM (-ʨ) [-@S(1) (-an)] -Ø/AUX [-@S(1/2/3) (-an)]  
直説法 非現在 (a-) STEM (-ʨ) [-@S(1) (-an)] -m/AUX [-@S(1/2/3) (-an)]  
命令法 (a-) STEM    -i/-in6   (=á) 
条件法 (a-) STEM -ʨ (-@S(1)) (-an) -m/-an   -ʦe 
願望法 (a-) STEM    -um    
希求法 (a-) STEM -ʂ (-@S(1)) (-an)   (-an)  




必要性もなくなる。或いは、+3 と+3.5、+5 と+5.5 スロットを組み合わせ直した別々の人
称接尾辞セットを、表 2・表 4 のように、これまで通りに立てたとして、その異なりに関
する本質的な理解を示すことができる。 
 図 5 の「希求法」で+3 に 1 人称要素が出ている一方で+5 スロットの人称要素が現れて
いないのは、既にある完了分詞と同じ振る舞いなので、大きな問題ではないだろう(図 3参



















                                                        
6 命令法複数-in も、命令法単数-i＋複数標識-an と再分析可能かも知れない。但し、直説法 3 人称 X類接
辞との形態音韻論上の異なりがあるので、もう少し慎重な検討が必要だろう。 
ブルシャスキー語の希求法不定詞とは何か 


















AGRS: subject agreement 




























1/2/3: first/second/third person 
I/II/III: personal prefix grade-I/II/III
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What is the Optative Infinitive in Burushaski? 
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There is a verb form described with the label of Optative Infinitive in Burushaski. 
Morphologically it shows the same form as the optative finite form lacking a suffix for 
subject agreement. But syntactically is used as identical to a part of the usage of the 
(non-optative) infinitive form, and then it is not used for any optative functions. 
In this paper, I investigated the actual state of the regularly nominalized forms 
named Optative Infinitives from the viewpoint of nominalization. Adding to it, also I 
argued the origin of the forms. 
As conclusions, I pointed out the following: 
(i) Optative Infinitives are really nominalized forms with less degree of 
recategorization, 
(ii) Optative Mood in Burushaski should be considered for more wider functions, 
and 
(iii) Optative Infinitives were formerly just a kind of gerund forms, and then 
Optative Finite forms have developed out of them. 
